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$\mathrm{P}$ a $–\exp(-\Delta \mathrm{a}/\mathrm{T})/\mathrm{Z}$ $(1)$
$\Delta_{-}^{-}\rho \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{a}-$ $\rho$ $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathrm{x},\mathrm{n})$ $(2)$
$\mathrm{p}_{\mathrm{a}}$ : a: 3
$\mathrm{p}_{\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{c}}$ : $\mathrm{x}$ :
$\mathrm{Z}$ : $\mathrm{T}$ : $\mathrm{n}$ :
3:
3







$\mathrm{p}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n}+1)$ – $\mathrm{p}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n})=-\mathrm{A}{}_{\mathrm{b}}\mathrm{P}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n})$ $(5)$
$\mathrm{p}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n}+1)$ – $\mathrm{p}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n})=$ -D$(<<_{\mathrm{P}_{\mathrm{b}}}(\mathrm{x},\mathrm{n})>>\cdot \mathrm{I}\mathrm{p}_{\mathrm{b}}(\mathrm{x},\mathrm{n}))$ $(6)$
$\mathrm{b}$ :























































































9, $\mathrm{T}$ $\mathrm{v}$ $\mathrm{Y}$
9 $\mathrm{V}$ $\mathrm{Y}$ $\mathrm{T}$
T $\mathrm{v}$ $\mathrm{Y}$




$\mathrm{T}_{\mathrm{c}}$. (11)(15) ( )
$\mathrm{T}_{\mathrm{C}}--\frac{T\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{v}-T\mathrm{Y}\mathrm{a}\mathrm{Y}}{\mathrm{a}\mathrm{v}-\mathrm{a}\mathrm{Y}}$
(17)
6 $\mathrm{T}=600$ $\mathrm{T}_{\mathrm{C}}$ 6
$\mathrm{m}=1,$ $\mathrm{N}=500,$ $\mathrm{v}=1,$ $\mathrm{L}=30$
$\grave{\text{ }}$
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